







































avances	 tecnológicos	 se	 viene	destacando	en	 los	últimos	años.	 Este	 fenómeno,	que	 tanto	 impacto	
genera	 en	 los	 distintos	 niveles	 de	 la	 sociedad,	 encuentra,	 sin	 embargo,	 escollos	 que	 a	menudo	 le	
resulta	imposible	superar	en	aspectos	mucho	más	banales	de	lo	que	podría	parecer.	
	
Si	 bien	 deben	 hacer	 frente	 constantemente	 a	 la	 incertidumbre	 y	 al	 dinamismo	 inherente	 a	 su	
condición,	 los	 proyectos	 de	 emprendimiento	 deben	 bregar	 también	 con	 la	 difícil	 gestión	 de	 los	
conflictos	 que	 surgen	 en	 su	 fuero	 interno.	 Siendo	 estas	 disputas	 una	 de	 las	 principales	 causas	 del	
fracaso	 de	 la	 aventura	 empresarial,	 los	 equipos	 promotores	 a	 menudo	 obvian	 este	 elemento,	



















Besides	 facing	 constant	 uncertainty	 and	 the	 inherent	 dynamism	 of	 its	 nature,	 entrepreneurship	
projects	 must	 fight	 the	 tough	 management	 of	 the	 conflicts	 that	 arise	 amongst	 the	 founders	



























































































muy	 complejas,	 en	 las	 que	 la	 escasez	de	 recursos,	 la	 incertidumbre	 y	 la	 competencia	 desafían	 sus	
habilidades	 y	 capacidad	 de	 reacción	 constantemente.	 En	 este	 tipo	 de	 casos,	 el	 afloramiento	 de	
conflictos	de	diversa	índole	y	con	afección	a	diversas	dimensiones	dentro	del	equipo	promotor	pueden	
obstaculizar	el	desarrollo	de	la	aventura	empresarial,	llegando	a	amenazar	su	supervivencia	e	incluso	




un	 equipo	 promotor	 en	 su	 aventura	 empresarial,	 de	manera	 que	 contar	 con	 vías	 eficaces	 para	 la	
resolución	de	problemáticas	es	esencial	en	procesos	de	emprendimiento	(McCarter	et	al.,	2018).	Pese	
a	esto,	el	modelo	 tradicional	de	 resolución	de	conflictos	que	plantea	 la	vía	 judicial	 se	ha	mostrado	
ineficiente	y	costoso,	por	lo	que	la	exploración	de	otras	alternativas	ha	cobrado	fuerza.		
	
Junto	 con	 otros	 mecanismos	 de	 resolución	 alternativa	 de	 conflictos,	 la	 práctica	 colaborativa	 del	
derecho	 se	 abre	 paso	 como	 una	 forma	 no	 confrontativa	 de	 dar	 solución	 a	 estas	 situaciones	 de	 la	
manera	menos	nociva	posible.	Pese	a	estar	aún	en	fases	comercialmente	muy	iniciales,	la	promoción	
de	 un	paradigma	menos	 litigioso	 y	 que	 se	 centra	 en	 hacer	 primar	 los	 intereses	 de	 las	 partes	 para	
alcanzar	soluciones	sostenibles,	eficaces	y	 legalmente	garantistas	parece	tener	cabida	en	el	ámbito	
empresarial.	 En	 este	 sentido,	 este	 trabajo	 trata	 de	 indagar	 en	 los	 aspectos	 en	 que	 esta	 nueva	















En	 un	 primer	 nivel,	 se	 incluyen	 los	 objetivos	 planteados	 en	 un	 plano	 académico.	 Estos	 objetivos	
guardan	 una	 clara	 relación	 con	 las	 materias	 fundamentales	 que	 serán	 tratadas	 en	 las	 siguientes	
páginas,	y	 se	 formulan	en	este	momento	con	 la	 intención	de	que,	una	vez	concluido	este	 informe,	
hayan	 sido	 razonablemente	 satisfechos.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 plantean	 una	 serie	 de	 objetivos	
profesionales,	así	considerados	por	su	vinculación	con	la	realidad	empresarial,	y	que	se	incluyen	en	
razón	de	la	conexión	que	este	trabajo,	en	tanto	que	último	hito	del	grado,	puede	tener	con	la	vida	
profesional	 y	 los	 sectores	 estudiados.	 Por	 último,	 se	 incluyen	 objetivos	 de	 carácter	 personal,	 que	














• Identificar	 los	 entornos	 en	 los	 que	 la	 labor	 de	 prevención	 de	 conflictos	 puede	 generar	 un	
mayor	valor	añadido.	




































tienen	 lugar,	 deben	 contemplarse	 las	 vías	 de	 prevención	 y	 resolución	 de	 conflictos	 que	 los	
emprendedores	contemplan	en	su	actividad	profesional.	En	este	sentido,	abordamos	los	documentos	
más	 básicos	 de	 cara	 a	 establecer	 la	 cobertura	 legal	 de	 empresas	 de	 nueva	 creación,	 con	 especial	
atención	a	la	regulación	de	las	relaciones	de	los	socios	entre	sí	y	respecto	de	la	propia	empresa.		
	






































figuras	 involucradas	 y	 ofrecen	 garantías	 de	 diversa	 índole	 a	 todos	 los	 participantes	 en	 el	 proceso.	
(Serdar	Simşek	y	Bölten,	2015.)	
	





convencional	 de	 resolución	 de	 conflictos,	 así	 como	 a	 problemas	 asociados	 a	 tal	 modelo	 y	 que	 se	
explicarán	con	más	detalle	en	los	apartados	siguientes	(Saieh	Mena,	2002).	La	búsqueda	por	parte	de	
los	participantes	en	estos	procedimientos	de	un	mayor	valor	añadido,	de	soluciones	sostenibles	y	de	
mayor	eficiencia	ha	derivado	en	el	 auge	de	 formas	de	 resolución	de	 conflictos	que	 se	alejan	de	 la	



























mecanismos	de	 la	RAC:	 “La	Resolución	Alternativa	de	Conflictos	 (RAC)	es	un	 término	generalmente	











- La	 principal	 particularidad	 que	 presenta	 dicho	 conjunto	 es	 que	 persigue	 la	 búsqueda	 de	
soluciones	lejos	de	los	juzgados	y	al	margen	de	la	intervención	de	jueces	y	tribunales,	así	como	
del	sistema	judicial	en	general.	
- Frente	 al	modelo	 tradicional	 de	 resolución	de	 conflictos,	 la	 RAC	 se	 basa,	 en	 casi	 todas	 sus	




























la	que	adolecen	 los	procedimientos	 judiciales	 tradicionales,	 y	que	a	menudo	constituye	un	
factor	decisivo	en	la	elección	de	la	RAC	como	vía	de	resolución	de	disputas.	
- El	principio	de	 imparcialidad:	 Los	 terceros	que	 tomen	parte	en	el	 proceso	 con	 la	 labor	de	
facilitar	 la	 resolución	 del	 conflicto	 deberán	 hacerlo	 de	 forma	 imparcial.	 La	 imparcialidad	
deberá	apreciarse	en	la	ausencia	de	prejuicios	y	en	una	actuación	totalmente	independiente	










libertad	 y	 voluntad	 de	 las	 partes,	 ya	 que	 está	 directamente	 vinculado	 a	 la	 predisposición	
colaborativa	 que	 se	 les	 ha	 de	 suponer.	 Junto	 a	 esto,	 debe	 considerarse	 que	 la	 privacidad	
inherente	al	procedimiento	constituirá	una	garantía	en	 la	medida	en	que	posibilita	que	 las	



































modelo	 tradicional	 sigue	 tomando	 como	 base	 inmutable	 la	 litigiosidad	 y	 la	 confrontación	 (Meier,	
2019).	
	













































Además	 de	 lo	 señalado	 anteriormente,	 hemos	 de	 considerar	 que	 en	 el	 modelo	 tradicional	 de	




































































lugar	 el	 procedimiento,	 pudiendo	 ser	 presencial,	 telemático	 o	 mixto;	 puede	 atenderse	 a	 la	
interoperabilidad	en	relación	al	sistema	judicial,	de	tal	manera	que	podamos	tratar	con	mecanismos	
extrajudiciales	 o	 parajudiciales;	 puede	 contemplarse	 el	 número	 de	 partes	 que	 intervienen	 en	 el	









































En	 esencia,	 este	método	 viene	 a	 destacar	 la	 necesidad	 de	 la	 identificación	 de	 los	 intereses	 de	 las	
personas	involucradas,	buscando	el	diseño	de	soluciones	de	mutuo	acuerdo	entre	las	partes	a	través	












































esta	 vía,	 las	 partes	 acuerdan	 el	 sometimiento	 de	 un	 conflicto	 a	 un	 tribunal	 de	 arbitraje	 que,	 a	 la	
conclusión	del	proceso	previsto,	dictará	un	laudo	arbitral	que	resolverá	la	cuestión	(Jonas	Block,	2016).		
	












PROCEDIMIENTOS	 Coste	de	tasas	 Estimación	de	coste	del	tiempo	invertido	 Costes	totales	
Mediación	 3,140	€	 1,050	€	 4,190	€	
Arbitraje	 7,043	€	 1,650	€	 8,693	€	














El	 Derecho	 Colaborativo	 se	 presenta	 como	 un	método	 alternativo	 de	 resolución	 de	 conflictos,	 de	









al	 modelo	 convencional,	 Webb	 se	 plante	 métodos	 alternativos	 de	 resolución	 de	 conflictos	 que	
abordasen	la	controversia	desde	una	nueva	perspectiva	(Scott,	2008;	Esteve,	2016).	
	
Ya	 en	2001	 tiene	 lugar	 la	 fundación	de	 la	 International	Academy	of	 Collaborative	Practitioners	 (en	
adelante,	 IACP),	 institución	 referente	 a	 nivel	 mundial	 en	 la	 práctica	 y	 regulación	 del	 Derecho	





matrimoniales	en	cuyo	seno	fue	 inicialmente	concebido,	sino	que	ha	 llegado	a	abarcar	 los	ámbitos	
civiles	y	empresariales	(Varona,	2018).	Los	motivos	asociados	a	esta	expansión	surgen	de	un	elemento	





derivados	de	 la	excesiva	 litigiosidad	del	modelo	convencional	 (Varona,	2018).	Desde	su	perspectiva	
profesional,	 Webb	 tuvo	 la	 claridad	 necesaria	 para	 determinar,	 en	 primer	 lugar,	 que	 la	 constante	
confrontación	 a	 la	que	 se	 somete	a	 las	partes	en	el	 procedimiento	 judicial	 les	 es	perjudicial;	 y,	 en	
segundo	lugar,	que	la	cultura	que	rodea	al	gremio	de	la	abogacía	no	había	sido	capaz	de	evolucionar	
en	este	sentido,	por	lo	que	había	dejado	de	aportar	un	valor	añadido	a	sus	clientes	(Scott,	2008;	Meier,	
2019).	 La	perspectiva	 tradicional	de	 la	abogacía	había	degenerado	hasta	un	punto	en	el	que	había	
pasado	a	ser	concebida	por	el	resto	de	la	sociedad	como	un	ámbito	confrontativo	y	litigioso	que	no	
solo	 no	 aportaba	 valor	 a	 los	 clientes,	 sino	 que	 consumía	 una	 gran	 cantidad	 de	 tiempo	 y	 recursos	
económicos	para	dar	lugar	a	soluciones	demasiado	a	menudo	ineficaces	(Meier,	2019).	
	
Este	 ambiente	 de	 litigiosidad	 había	 transformado	 el	 procedimiento	 judicial	 en	 un	 proceso	 que	
despreciaba	el	 valor	de	 las	 relaciones	 interpersonales	para	 centrarse	únicamente	en	 los	deberes	 y	





























fin	 de	 concretar	 esta	 imagen	 aún	 más,	 podemos	 considerar	 como	 proceso	 colaborativo	 “aquel	
mediante	el	cual	las	partes	intentan	resolver	una	cuestión	litigiosa	o	controvertida	sin	la	intervención	









- Exclusión	de	 la	vía	 judicial:	otra	particularidad	se	aprecia	en	que,	en	el	supuesto	de	que	el	
proceso	 colaborativo	 no	 llegase	 a	 buen	 puerto,	 los	 abogados	 de	 las	 partes	 no	 podrán	
representar	a	sus	clientes	en	un	procedimiento	judicial.	
- Trabajo	en	red	con	otros	abogados	y	profesionales	colaborativos:	como	se	analiza	en	mayor	
















La	 cotidianeidad	 de	 nuestro	 día	 a	 día	 está	 constantemente	 salpicada	 por	 situaciones	 de	 conflicto.	
Pudiendo	abarcar	un	amplio	espectro	en	relación	a	la	gravedad	de	dicha	situación,	de	lo	problemático	











implicadas	 experimenta	 una	 frustración	 causada	 por	 la	 otra	 parte	 (Van	 de	 Vliert,	 1993).	 Puede	
observarse	 aquí	 que	 el	 conflicto	 ha	 pasado	 de	 ser	 un	 elemento	 relacionado	 con	 un	 ambiente	
beligerante	a	una	situación	que	puede	presentarse	en	otros	ámbitos,	sin	necesidad	de	una	injerencia	
violenta.	De	similar	manera,	otros	autores	determinan	como	conflicto	la	percepción	por	parte	de	las	
partes	 involucradas	 de	 discrepancias,	 deseos	 incompatibles	 o	 intereses	 irreconciliables	 entre	 sí	
(Boulding,	 1963).	 Por	 su	 parte,	 ciertos	 autores	 hacen	 referencia	 al	 conflicto	 como	un	 reflejo	 de	 la	




gran	 mayoría	 de	 los	 expertos	 en	 la	 materia.	 Esto	 se	 debe	 en	 gran	 parte	 al	 amplio	 número	 de	
perspectivas	 desde	 el	 que	 se	 puede	observar	 el	 fenómeno	del	 conflicto	 (Masood	Chaudhry	 y	Asif,	











- Conflictos	 de	 relación:	 se	 deben	 esencialmente	 a	 la	 confluencia	 de	 emociones	 negativas,	
conductas	negativas	repetidas	o	percepciones	falsas	y	poca	comunicación	(Alzate,	2013).	Estas	
características	 hacen	 que	 los	 conflictos	 de	 relación	 den	 lugar	 a	 escaladas	 rápidas	 en	 las	

















- Conflictos	 estructurales:	 la	 dirección	 de	 las	 relaciones	 interpersonales	 por	 estructuras	
ineficientes	 da	 lugar	 a	 estos	 tipos	 de	 conflictos.	 A	 menudo,	 las	 partes	 en	 conflicto	 no	 se	
identifican	con	estratos	diferenciados	de	la	estructura,	sino	que	ven	como	fuerzas	externas	a	


















Asif,	 2015;	 Saavedra	et	 al.,	 1993).	Un	 enfoque	 diferente	 plantea,	 en	 contraposición	 a	 esto,	 que	 el	
conflicto	 puede	 dar	 lugar	 a	 consecuencias	 positivas	 en	 lo	 que	 a	 la	mejora	 continua	 se	 refiere,	 de	





como	 el	 paradigma	 de	 incompatibilidad	 entre	 los	 intereses	 de	 las	 partes.	 Sin	 embargo,	 el	 mismo	
principio	 subyace	 en	 entornos	 colaborativos	 integrados	 por	 diversas	 partes,	 de	 tal	 manera	 que	
debemos	tenerlos	en	cuenta	en	los	puntos	a	analizar	a	continuación.	
	
De	 hecho,	 el	 estudio	 de	 los	 conflictos	 desde	 una	 perspectiva	 funcional	 y	 de	 rendimiento	 está	
principalmente	vinculada	a	 los	entornos	cooperativos,	 ya	que	es	en	éstos	donde	se	despliegan	sus	
mayores	efectos	(Amason,	Ensley	y	Pearson,	2002).	En	tales	entornos,	varios	individuos	con	diversos	


















principal	mayoritariamente	objetivo	que	pretende	dilucidar	 la	mejor	 opción	 a	 seguir	 y	 son	
habituales	en	 los	procesos	de	 toma	de	decisiones	en	grupo.	Esta	 forma	de	conflictos	se	ha	
probado	beneficiosa	en	entornos	organizacionales	ya	que	mejora	la	calidad	de	las	decisiones	
tomadas	 y	 aporta	 nuevas	 perspectivas	 en	 pro	 del	 fin	 común	 (Amason,	 1996;	 Jehn,	 1995;	
McCarter	et	al.,	2018).	
- Conflictos	 afectivos:	 son	 aquellos	 conflictos	 que	 tienen	 lugar	 a	 un	 nivel	 personal	 y	 que	 se	
sustentan	en	desacuerdos	provocados	por	gustos	y	relaciones	afectivas	interpersonales	(Jehn,	
1995).	 Estos	 conflictos	 se	 caracterizan	 por	 ser	 generalmente	 irracionales	 y	 disfuncionales.	
Frente	 a	 los	 beneficios	 que	 pueden	 extraerse	 para	 el	 objetivo	 común	 en	 el	 caso	 de	 los	






principal	 es	 que,	 en	 lugar	 de	 centrarse	 en	 la	 tarea	 de	manera	 sustantiva,	 los	 conflictos	 de	








































































- Etapa	de	desarrollo:	es	aquella	en	 la	que	tiene	 lugar	 la	 idea	de	negocio	o	producto	que	se	

















señales	 de	 la	 madurez	 alcanzada,	 así	 como	 la	 aparición	 de	 competidores	 que	 lleva	 a	 una	
saturación	 de	 la	 demanda.	 En	 este	 punto	 el	 crecimiento	 es	 lento,	 pero	 la	 compañía	 ha	
alcanzado	 un	 estatus	 notable,	 habiendo	 creado	 un	 sistema	 organizacional	 acorde	 (Lester,	
Carraher	y	Parnell,	2003;	Lu	y	Wang,	2018).	
- Declive:	Surge	en	razón	del	crecimiento	negativo	tanto	de	la	demanda	como	de	las	ventas	de	
la	 empresa.	 Esta	 situación	 generalmente	 se	 traduce	 en	 la	 necesidad	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	
reducción	de	costes,	así	como	de	tratar	de	bajar	los	precios	para	atraer	clientes.	En	todo	caso,	




evolución	 y	 revolución	 diseñado	 por	 Grenier	 (1998).	 Este	 modelo	 plantea	 una	 serie	 de	 5	 fases	
























intermedias	 y	 de	 dirección,	 y	 separándolas	 significativamente	 de	 la	 operativa	 diaria.	 Aunque	 esta	





La	 solución	 a	 esta	 situación	 pasa	 por	 conseguir	 minimizar	 los	 impactos	 negativos	 de	 la	
descentralización	de	la	estructura,	y	para	ello	se	deben	establecer	sistemas	y	mecanismos	que	mejoren	
la	coordinación	entre	las	partes	de	la	empresa.	El	crecimiento	continuado	da	lugar	a	una	nueva	crisis	









Esta	 teoría	 propuesta	 por	 Grenier	 (1998).	 Puede	 ser	 interpretada	 en	 relación	 con	 el	 modelo	
anteriormente	 explicado,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 las	 diferencias	 que	 a	 nivel	 temporal	 puedan	 darse	 en	
cuanto	a	la	correlación	de	unas	etapas	y	otras,	ambos	modelos	se	sustentan	en	principios	similares.	En	


















Desde	 que	 Gartner	 (1985)	 realizara	 las	 primeras	 disertaciones	 al	 respecto,	 el	 estudio	 del	







cambios,	 así	 como	 la	 habilidad	 para	 adaptarse	 a	 ellos,	 serán	 esenciales	 para	 que	 el	 proceso	
emprendedor	salga	adelante	(Scott	y	Bruce,	1987).		
	
Junto	 a	 estas	 dos,	 la	 variada	 literatura	 al	 respecto	 ofrece	 diferentes	 definiciones	 que	 presentan	
elementos	 disonantes	 entre	 sí,	 pero	 que	 lejos	 de	 complicar	 la	 identificación	 del	 concepto	 del	
emprendedor	han	de	ser	 interpretados	como	complementarios	 (Mancilla	y	Amorós,	2016).	En	este	
sentido,	una	definición	a	tener	en	cuenta,	y	que	recoge	los	principales	elementos	del	emprendimiento,	


















incertidumbre,	 tratando	 de	 explotar	 sus	 habilidades	 y	 conocimientos,	 pero	 sin	 caer	 en	 la	







para	 mantenerse	 como	 una	 alternativa	 competitiva.	 El	 dinamismo	 que	 rodea	 los	 procesos	 de	
emprendimiento	 en	 sus	 fases	 iniciales	 es	 enorme,	 de	manera	 que	 la	 capacidad	 para	 adaptarse	 es	
crucial.		
	
En	definitiva,	el	 emprendimiento	 conlleva,	principalmente	en	 sus	primeras	etapas,	 la	necesidad	de	
gestionar	un	entorno	dinámico	y	plagado	de	incertidumbre.	Estas	fases	de	desarrollo	e	introducción	al	
mercado	son	aquellas	en	las	que	este	trabajo	debe	contextualizarse,	ya	que	su	objeto	es	el	estudio	de	
los	 conflictos	 que	 surgen	 en	 este	 punto.	 Antes	 de	 enlazar	 estas	 ideas	 de	 manera	 más	 explícita,	
debemos	introducir	la	figura	del	emprendedor	en	la	fase	más	primitiva:	el	equipo	promotor.	Si	bien	el	






























El	 crecimiento	 que	 la	 compañía	 experimenta	 lleva	 habitualmente	 a	 este	 equipo	 a	 reevaluar	 sus	
































En	esta	 fase	del	 ciclo	vital	de	 las	empresas,	 los	 conflictos	que	puedan	plantearse	adquieren	 tantas	
formas	como	puedan	diseñarse,	pero	el	objeto	de	este	trabajo	será	abarcar	aquellos	que	se	plantean	
en	 las	 dimensiones	 interpersonales	 e	 intragrupales	 de	 los	 equipos	 promotores	 de	 las	 empresas.	











Sin	 embargo,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 expuesto,	 el	 grueso	 de	 esta	 literatura	 se	 centra	 en	 encontrar	 vías	
mediante	las	que	poder	dar	solución	a	aquellos	conflictos	improductivos,	y	en	analizar	las	formas	de	
gestión	que	maximicen	el	impacto	positivo	de	aquellos	conflictos	que	puedan	tenerlo	(McCarter	et	al.,	










Esta	clasificación,	que	se	 irá	desglosando	en	 las	 siguientes	páginas,	 toma	como	criterio	principal	el	
ámbito	material	en	el	que	los	conflictos	tienen	lugar,	de	manera	que	se	pueda	observar	una	serie	de	







tratando	 de	 diseñar	 un	 producto	 o	 servicio	 y	 desarrollarlo	 para	 lanzarlo	 al	 mercado	 mientras	 la	
oportunidad	está	presente.		
	
































Esta	 situación	 puede	 dar	 lugar	 a	 desagradables	 conflictos	 entre	 los	 socios,	 y	 comparte	 la	 base	 de	
problemas	que	ya	hemos	visto	en	el	apartado	anterior,	como	es	el	nivel	de	compromiso	de	los	recursos,	
ya	sea	en	cuanto	a	la	dedicación	personal	a	la	empresa	o	desde	una	perspectiva	económica	(Mullen	y	
Copper,	 1994).	No	podemos	dejar	de	 contemplar	en	este	punto	que	 la	 situación	personal	de	 cada	














La	 organización	 de	 la	 labor	 de	 emprendimiento	 deberá	 formalizarse	 en	 torno	 a	 una	 estructura	
societaria,	lo	que	implica	la	necesidad	de	contemplar	un	elemento	de	decisiva	importancia:	el	reparto	
del	 capital	 social.	 Por	 un	 lado,	 un	 reparto	 proporcionalmente	 adecuado	 y	 representativo	 de	 las	
aportaciones	realizadas	por	cada	uno	de	los	socios	es	imprescindible	para	que	la	empresa	siga	delante	
de	manera	equilibrada	(Kotha	y	George,	2017).	Por	otro,	debe	considerarse	también	que	el	reparto	del	












































CATEGORÍAS SITUACIONES DE CONFLICTO CONCRETAS DIVERSITY-CONFLICT MODEL TEORÍA DE MOORE 
DECISIONES 
EMPRESARIALES 
Funcionamiento de órganos Conflictos cognitivos / de procesos Conflictos estructurales 
Roles, funciones y tareas Conflictos de procesos/personales Conflictos estructurales 
Expectativas evolución de negocio Conflictos personales Conflictos de intereses 
Derechos de voto Conflictos de procesos Conflictos de intereses 
Derecho a la información Conflictos de procesos Conflictos de información 
Derechos de veto Conflictos de procesos Conflictos de intereses 
DERECHOS 
ECONÓMICOS 
Dividendos Conflictos cognitivos/personales Conflictos de intereses 
Derechos de Ingresos/Gastos Conflictos personales/de procesos Conflictos de valores 












Dilución Conflictos personales/de procesos Conflictos de relación/estructurales 
Opciones de compra Conflictos cognitivos Conflictos de intereses 
Exclusión/separación de socios Conflictos personales Conflictos de intereses/estructurales 
PROTECCIÓN 
Confidencialidad Conflictos cognitivos Conflictos de información 
Protección de datos Conflictos cognitivos Conflictos de información 
No competencia Conflictos cognitivos/ personales Conflictos estructurales 













Los	 Estatutos	 Sociales	 son	 un	 elemento	 imprescindible	 en	 la	 escritura	 de	 constitución	 societaria,	
garantizando	así	la	adquisición	por	parte	de	la	sociedad	en	cuestión	de	personalidad	jurídica	mediante	
la	inscripción	en	el	Registro	Mercantil	(Lefebvre,	2018).	Los	Estatutos	Sociales	son	el	documento	en	el	
























La	redacción	de	 los	Estatutos	ha	de	realizarse,	por	tanto,	con	 la	 intención	de	establecer	una	vía	de	












Los	pactos	de	socios	 tienen	 lugar	al	margen	de	 la	escritura	de	constitución	de	 la	 sociedad	y	de	 los	
estatutos	sociales.	El	objetivo	inicial	de	estos	pactos	no	es	otro	que	completar	o	modificar,	con	una	




















privado,	 presentan	 una	mayor	 capacidad	 dinámica.	 Esto	 se	 puede	 apreciar	 en	 que,	 al	 tratarse	 de	
acuerdos	entre	los	socios,	es	habitual	que	su	contenido	se	modifique	para	adaptarse	a	los	cambios	y	a	
la	 evolución	 en	 las	 posiciones	 e	 intereses	 de	 los	 socios	 (Henao,2013).	 De	 hecho,	 en	 entornos	 de	
emprendimiento,	el	transcurso	a	través	de	las	distintas	fases	del	proyecto	suele	venir	acompañado	del	
diseño	 y	 firma	 de	 Pactos	 de	 Socios	 que	 se	 renuevan	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 del	 equipo	









menudo	 una	 serie	 de	 cláusulas	 que	 podemos	 considerar	 comunes.	 Estas	 cláusulas	 se	 encuentran	






- Cláusulas	 sobre	 el	 Órgano	 de	 Administración:	 establecen	 la	 forma	 del	 órgano	 de	
administración	y	regulan	su	funcionamiento	(Departamento	Mercantil	Garrigues,	2014).	



























































Funcionamiento de órganos 
Cláusulas sobre el órgano de 
administración X  
Cláusula del Comité  X 
Roles, funciones y tareas Cláusula de prestación de los socios.  X 
Expectativas evolución de negocio Cláusula del objetivo final de proyecto  X 
Derechos de voto Cláusula sobre mayorías X  
Derechos de veto   X 




Dividendos Cláusula del objetivo final de proyecto  X 
Gestión de Ingresos/Gastos Cláusula de remuneraciones X X 










Dilución de participación Cláusula anti-dilución  X 
Opciones de compra 
Derechos adquisición preferente X  
Call/Put options  X 
Exclusión/separación de socios 
Derechos adquisición preferente X  
Drag-along  X 
Tag-along  X 
Vesting  X 
Call/Put options  X 
“Cláusula andorrana”  X 
Cláusula good/bad leaver  X 
PROTECCIÓN 
Confidencialidad Cláusula de confidencialidad X  
Protección de datos Cláusula de protección de datos  X 
No competencia Cláusula de no competencia X  























Así,	 la	 contextualización	 de	 la	 investigación	 nos	 permite	 comprender	 las	 circunstancias	 en	 que	 los	
resultados	de	 la	misma	han	 sido	obtenidos,	 evitando	así	que	pudiéramos	 caer	en	generalizaciones	
inapropiadas	(Luque	Martínez,	2017).	
		
Como	 hemos	 analizado,	 el	 emprendimiento	 se	 desarrolla	 en	 condiciones	 de	 incertidumbre	 muy	





Frente	a	 las	vías	previstas	en	el	modelo	 tradicional	de	 justicia	para	hacer	 frente	a	estos	conflictos,	
































deberán	 de	 ser	 congruentes	 entre	 sí	 y	 coherentes	 en	 relación	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 trabajo	 en	 su	
conjunto,	 teniendo	en	 cuenta	 las	herramientas	disponibles	 y	 las	 limitaciones	que	el	 estudio	pueda	
presentar.	
	
En	 este	 caso	 particular,	 la	 revisión	bibliográfica	 llevada	 a	 cabo	 se	 ha	 realizado	 con	 la	 intención	de	
acumular	un	conocimiento	suficiente	acerca	del	entorno	emprendedor	y	los	proyectos	empresariales	
de	 nueva	 creación.	 A	 partir	 de	 este	 punto,	 podemos	 considerar	 que	 el	 objetivo	 principal	 de	 esta	
investigación	 de	 carácter	 exploratorio	 y	 cualitativo	 se	 centra	 en	mejorar	 el	 conocimiento	 de	 este	
potencial	 mercado	 de	 cara	 al	 futuro	 diseño	 de	 nuevos	 servicios	 legales	 que	 se	 adapten	 a	 las	
necesidades	actuales	de	los	emprendedores.	
	






3. Identificar	 el	 nivel	 de	 consciencia	 y	 conocimiento	 sobre	 vías	 alternativas	 y	 soluciones	
colaborativas	y	percepción	de	las	mismas.	






















Al	margen	 de	 este	 procedimiento	 y	 sus	 fases,	 se	 pueden	 distinguir	 diferentes	 tipos	 de	muestreo,	






En	 lo	 que	 a	 este	 trabajo	 se	 refiere,	 la	 selección	 de	 la	 muestra	 está	 íntimamente	 vinculada	 a	 las	
herramientas	 a	 emplear.	 Tratándose	 de	 un	 estudio	 de	 investigación	 exploratorio,	 y	 en	 el	 que	 la	










alternativas	 valoradas.	 La	 elección	 de	 una	 muestra	 configurada	 por	 emprendedores	 obedece	

















Dada	 la	 confidencialidad	 de	 las	 informaciones	 reveladas	 en	 las	 propias	 entrevistas,	 y	 que	 las	








































E1	 Sí,	en	equipo.	 No	 No	 No	 2	 No	 Sí	
E2	 Sí,	en	equipo.	 Sí	 Sí	 Sí	(Generalmente)	 3	 Sí	 Sí	
E3	 Sí,	en	equipo.	 No	 No	 No	 1	 No	 No	
E4	 Sí,	en	equipo.	 No	 No	 No	 1	 No	 No	
E5	 Sí,	en	equipo.	 Sí	 Sí	 No	 2	 Sí	 No	
E6	 Sí,	en	solitario.	 Sí	 Sí	 No	 1	 Sí	 Sí	
E7	 Sí,	en	equipo.	 Sí	 Sí	 Sí	 3	 Sí	 No	









La	 entrevista	 en	 profundidad,	 que	 también	 se	 conoce	 como	 entrevista	 clínica,	 no	 estructurada	 o	
fenomenológica,	 “es	 una	 entrevista	 no	 estructurada	 en	 la	 que	 un	 entrevistador	 alienta	 a	 un	






en	 los	aspectos	 subyacentes	a	 la	problemática	objeto	de	estudio.	En	este	 sentido,	 la	entrevista	en	
profundidad	nos	permite	 tratar	 con	 los	 individuos	que	componen	 la	muestra	de	una	 forma	menos	
estructurada	y	que	da	lugar	a	un	mayor	margen	de	maniobra	(Kvale,	2008).	De	hecho,	la	entrevista	en	
profundidad	 se	 diseña	 siguiendo	 el	 modelo	 de	 una	 conversación	 entre	 iguales,	 alejándose	 del	
intercambio	formal	de	preguntas	y	respuestas	(Taylor	y	Bogdan,	1928).		
	
Originaria	 de	 la	 psicología	 clínica,	 la	 entrevista	 en	 profundidad	 pretende	 profundizar	 en	 las	
motivaciones	del	comportamiento	del	 individuo	a	través	de	un	diálogo	desarrollado	en	un	clima	de	
confianza	 (Luque	 Martínez,	 2017).	 En	 todo	 caso,	 hemos	 de	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 entrevista	 a	





percepción	 de	 una	 realidad	 objeto	 de	 estudio	 desde	 la	 posición	 del	 entrevistado,	 buscando	 la	





lo	 desestructurado	 de	 la	 conversación	 precisa	 de	 su	 atención	 a	 las	 palabras	 del	 entrevistado	 para	
ahondar	 en	 aquellos	 aspectos	 de	 mayor	 relevancia	 (Luque	 Martínez,	 2017;	 Kvale,	 2008).	 Con	 la	





















Si	 bien,	 como	 se	 ha	 dicho,	 la	 entrevista	 en	 profundidad	 se	 caracteriza	 por	 tener	 una	 estructura	















este	 punto,	 el	 entrevistador	 ha	 de	 concretar	 los	 parámetros	 del	 estudio	 en	 cuestión,	 aprehender	










las	 respuestas	 dadas	 por	 el	 entrevistado.	 Como	 queda	 claro	 tras	 lo	 explicado	 en	 relación	 a	 las	
características	de	la	entrevista	en	profundidad,	lo	amplio	de	las	respuestas	que	pueden	darse	puede	
dificultar	 la	toma	de	notas	o	 los	sistemas	de	codificación	de	respuestas	en	 los	que	el	entrevistador	




Sin	 embargo,	 debemos	 contemplar	 que,	 para	 facilitar	 el	 análisis	 de	 las	 respuestas	 otorgadas,	 es	
habitual	 llevar	 a	 cabo	 una	 transcripción	 de	 la	 grabación.	 Esto	 nos	 reporta,	 en	 un	 soporte	 más	
manejable,	toda	la	información	que	haya	surgido	y	nos	permite	analizarla	con	mayor	detalle,	pero	no	























el	 objetivo	 de	 construir	 un	 significado	 coherente	 y	 orientado	 a	 dar	 respuesta	 a	 las	 cuestiones	
planteadas.		
	
En	 cualquier	 caso,	 existe	 una	 serie	 de	 formas	 de	 análisis	 que	 orbitan	 entorno	 a	 un	 estudio	 del	





Kvale	 (2008)	 considera	 que	 el	 análisis	 de	 las	 entrevistas	 será	 exitoso	 siempre	 que	 este	 no	 quede	
pospuesto	hasta	la	finalización	de	las	mismas.	Considera,	por	el	contrario,	que	un	análisis	eficaz	deberá	
comenzar	 con	 el	 diseño	 mismo	 de	 la	 investigación,	 de	 manera	 que	 el	 tratamiento	 de	 los	 datos	
obtenidos	no	sea	sino	el	colofón	de	un	procedimiento	de	análisis	más	extenso	y	profundo.	
	







A	 lo	 largo	del	 trabajo	hemos	podido	destacar	 la	 importancia	del	emprendimiento	como	 fenómeno	
económico,	no	solo	en	 los	planos	social	y	 técnico,	sino	también	en	 lo	que	se	refiere	al	crecimiento	
































- “Mi	 socio	 y	 yo	nos	 conocimos	porque	empezamos	a	estudiar	 juntos	en	un	 centro	de	educación	
superior.”	(E6)	
	




- “Me	 puse	 a	 buscar	 una	 persona	 y	 dije,	 a	 ver	 qué	 parámetros	 necesito:	 que	 tenga	 una	










un	perfil	educativo	y	muy	creativo,	sobre	todo	él	 tenía	 las	 ideas,	y	nos	 faltaba	un	poco	 la	parte	
técnica.”	(E1)	
	


















equipo	 tiene	 que	 estar	 las	 capaces	 que	 sean	 capaces	 de	 llevar	 adelante	 la	 idea,	 con	 actitudes	
























de	 las	 adversidades	 que	 debe	 afrontar	 una	 empresa	 de	 nueva	 creación	 en	 sus	 comienzos,	 las	













- “Tener	 un	 conflicto	 es	 no	 saber	 gestionar	 una	 diferencia	 de	 opiniones	 o	 ideas.	 En	 el	




que	 surgen,	 teniendo	 en	 cuenta	 principalmente	 el	 superior	 grado	 de	 dificultad	 de	 resolución	 del	
primero	frente	al	segundo.	Junto	a	esto,	la	incompatibilidad	de	posiciones	y	la	falta	de	comunicación	
se	 esgrimen	 como	 características	 esenciales	 del	 propio	 conflicto.	 En	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	
empresarial	 los	 conflictos	 afloran	 con	 asiduidad.	 La	 necesidad	 de	 afrontar	 situaciones	 de	
incertidumbre,	 característica	 esencial	 del	 emprendimiento	 (Alean	 Pico	 et	 al.,	 2017),	 implica	 hacer	
frente	a	conflictos	de	diversa	índole:		
	

































Como	 hemos	 visto,	 mientras	 que	 los	 conflictos	 cognitivos	 pueden	 resultar	 beneficiosos	 para	 el	
proyecto	por	fomentar	una	discusión	de	base	técnica	y	orientada	a	encontrar	la	mejor	solución	posible	
a	un	problema	concreto,	aquellos	personales	o	afectivos	no	solo	no	aportan	al	desarrollo	del	proyecto,	































- “Cuanto	 el	 equipo	 es	más	multidisciplinar	 es	más	 fácil	 repartirse	 las	 tareas.	 El	 problema	 viene	
cuando	el	equipo	no	es	tan	multidisciplinar.”	(E2)	
	














- “Creo	 que	 hay	 que	 mirar	 por	 la	 empresa	 primero.	 […]	 Las	 decisiones	 las	 vamos	 a	 tomar	
conjuntamente,	pero	cada	uno	en	su	departamento	tendrá	más	peso	para	decidir.”	(E4)	
	




















- “Llega	 un	momento	 en	 que	 empiezas	 a	 tener	 que	 pedir	 dinero,	 otro	 tipo	 de	 créditos	 y	 demás,	
cuando	 en	 nuestro	 negocio	 no	 habíamos	 tenido	 que	 pedir	 mucha	 financiación	 y	 estábamos	

























- “No	hemos	 llegado	a	 tener	 conflicto,	 pero	por	mi	 parte	 sí	 que	he	 llegado	a	pensar	 que	 estaba	
dedicando	más	tiempo.”	(E8)	
	
Otra	 de	 las	 categorías	 que	 se	 han	 analizado	 en	 el	 trabajo	 es	 la	 de	 los	 Derechos	 Económicos.	 Este	






































En	 algunos	 de	 estos	 casos,	 tras	 enunciar	 algunos	 de	 los	 riesgos	 potenciales	 a	 los	 que	 quedaban	
expuestos	 o	 las	 garantías	 que	 podían	 disponer	 jurídicamente,	 los	 entrevistados	 reaccionaron	



















conversación	 se	 dirigió	 a	 valorar	 las	 armas	 de	 las	 que	 estos	 equipos	 promotores	 están	 dotados,	
jurídicamente	hablando,	para	afrontar	los	enunciados	conflictos.	Pese	a	la	variedad	de	documentos	de	




En	 cuanto	 a	 los	 EESS,	 encontramos	 que	 los	 entrevistados	 no	 tienen	 un	 nivel	 homogéneo	 de	


































- “A	 través	 de	 asesoría	 profesional.	 Como	 tenemos	 bastante	 formación	 en	 emprendimiento,	

























reconocen	 en	 su	 mayoría	 no	 haber	 recibido	 ninguna	 o	 muy	 escasa.	 Sin	 embargo,	 se	 muestran	
predispuestos	a	recibir	asesoría	en	la	materia	por	considerarla	transversal	y	de	mucha	importancia:		
	











largo	 de	 este	 trabajo	 hemos	 expuesto	 las	 vías	 de	 actuación	 generalmente	 seguidas.	 Por	 un	 lado,	
encontramos	el	mecanismo	que	podemos	considerar	como	convencional	de	resolución	de	conflictos,	
sintetizado	en	el	recurso	a	la	vía	judicial.	Este	mecanismo	está	protegido	por	las	garantías	que	el	OJ	



















Frente	 a	 esta	 posibilidad,	 este	 trabajo	 dedica	 varios	 apartados	 a	 analizar	 las	 vías	 alternativas	 de	
resolución	de	conflictos	y	los	diversos	mecanismos	en	que	se	pueden	vehiculizar.	Al	presentar	estos	
procedimientos	 a	 los	 entrevistados,	 se	percibe	un	alto	 grado	de	desconocimiento	en	 relación	a	 su	
existencia	 y	 características.	 Tras	 exponer	 los	 principales	 elementos	 de	 varios	mecanismos	 de	 RAC,	
como	 el	 arbitraje,	 la	mediación	 o	 la	 PCD,	 los	 entrevistados	 expresan	 su	 disposición	 a	 ponerlas	 en	
práctica:	
	








predilección	 por	 metodologías	 heterocompositivas,	 mientras	 que	 otros	 optan	 por	 las	
autocompositivas	principalmente.	
	



































- “Yo	creo	que	en	una	empresa	muy	grande	o	a	 la	vieja	usanza	puede	ser	más	difícil,	pero	en	 los	




























I. El	 estado	 actual	 de	 la	 justicia	 debe	 fomentar	 una	 reflexión	 acerca	 de	 su	 deriva	 evolutiva.	 El	
desarrollo	social	experimentado	en	las	últimas	décadas	no	se	ha	traducido	en	la	modernización	del	
paradigma	convencional	de	la	resolución	de	conflictos	planteado	por	el	Ordenamiento	Jurídico.	La	











frecuencia	en	 la	práctica.	Este	conjunto	de	metodologías,	bajo	 la	denominación	de	vías	para	 la	











en	 la	 Resolución	 de	 Conflictos,	 pueden	 extenderse	 a	 muchas	 áreas,	 pero	 hay	 una	 de	 gran	







Pese	a	esto,	un	amplio	porcentaje	de	 los	 fracasos	empresariales	en	 fases	 tempranas	se	debe	a	
problemas	de	carácter	 interno,	que	con	 frecuencia	no	solo	dinamitan	una	relación	profesional,	
sino	que	a	menudo	entierran	también	una	relación	personal.	Estos	conflictos	pueden	surgir	desde	




























La	 variedad	 de	 problemas	 y	 conflictos	 que	 los	 equipos	 promotores	 deben	 afrontar	 choca	
frontalmente	con	el	desconocimiento	que	sus	miembros	demostraron	en	relación	a	las	vicisitudes	
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- Protección:	 ¿habéis	 establecido	medidas	 de	 protección	 en	 cuanto	 a	 la	 no	 competencia	 entre	
socios?	¿algún	conflicto	en	relación	a	la	confidencialidad?	¿a	la	necesidad	de	permanencia?	













- ¿Con	qué	cobertura/documentación	 legal	 cuentas	a	día	de	hoy	en	 tu	proyecto	emprendedor?	
¿Cuáles	 son	 los	 documentos	 legales	 que	 consideras	 que	 sirven	 actualmente	 como	marco	 de	
referencia	para	solucionar	los	conflictos	que	puedan	surgir?	







































































- ¿Te	parece	que	una	nueva	perspectiva	 en	 cuanto	 a	 los	 conflictos	 tiene	 cabida	 en	 entornos	 de	
emprendimiento?	
	
	
	
	
